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SA LLEJENDA DES CULERA. 
(nUTACI6 D' EN ESC.\IoULi .. \s.) 
J. 
S' escena passa dins sa cuyna d' una 
'casa de pag~s d' un pbble; es nt'ml no fa 
-el caso Ocupa es lloch d' una sala de re-
,gulars proporciol1s. Crema a sa llar una 
auzina féta trossos, y ses séues brillants 
brasses seneixen per encalent! es sopá; 
hey ha vuyt persones entre homos y 
dimes; unes filan, altres beuen, y al tres 
fumall. 
Un fum cspes y bIau cubrcix aquesl 
~uadro, digne des pinzell des més afa-
mat pinló. 
Tola s' alenció está ficsa en l' amo de 
la casa, hOrno véy de blanca y hermosa 
cabeyera, que lluheix el sa doble clare-
tal de sa fogata y des Uum que penja de 
,sa xemeneva. 
En es qüi está en s' ús de sa parauIa, 
y segol1s s' interés que demostra s' a 11-
ditMi, den I'eferi qualque cosa que "al 
la pena d' escollarle. 
El sen TIJUi es, en efecte, es roadayé 
ó cronista des poble. 
Totes ses nits, durants' hivern, conta 
una historieta, y no s' ha dal es cas de 
que 'n quillze ails qu' axo dura, repe-
tcixca cap de ses ja contades. 
Una d' aquestes' nits refería a s' audi-
tori, que l' escolta va 8mb sa boca uber-
ta, lo siguent: 
JI. 
Heu de sébre qu' en certa ocasió La 
'Mort anava de camí, peró molL él pocb a 
poch, com nn que no té pressa en arribá 
~llá ahont se dirigeix~ 
Ademés anava axí, com avorrida, y es 
séu demacrat semblant, demoslrava un 
humó de trenta mil diabIes. 
Sens dupta qu' aqnell dia no li devía 
bavé sortit es con la, y segons se deixava 
veure, 1i anavan tOrts es negocis, que 
1.ambé La Mort los té. 
De pronte se trobá en que l' impedía 
es pas un riu caudalós, q!l'ero pl'ecis 
alravessá. 
No bey havía p:Jllt ni passadores; una 
barqueta governada pe!' un .iovenOt ser-
vía per passá d' una part a s' alLre. ' 
La Morl se detcllgllé per retlecsioná 
si passaría es rin ótornaría arrera. 
Al enLreLant se' cO'ntemplavu en sa 
tranq uila corrent. 
Després d' un rato exclamú: 
-Ara veitx es perqlle adrlan es mel-
ges curant es malalLs y em fujan es mor-
tals. En vá m' ac6st a élls, y tir sa gua-
daña com es segadó sa faus; me v~llen, 
endevinan mas intents, coneixén qtle 
som L.a. Mort, y fujan per allre part.. 
¡Ah, SI JO pogués desfressarméL .. ¡CU-
bri mon esqueleto amb riques vestidu-
res, y convertí ma guadaña en hermós 
gayata! ..... L' Etern, qu' es moo Sefló, 
a qui jo serveisch, y a qui be fét presenl 
sa méua preten~ió, se n~ga a que jo 
camvihi de ropatge! ..... 
Aquest soliloqui de La Mort foncl! in-
terrompllt per s' arribada d' un atlM que 
feya cara de pochs amichs, y que pare-
xia desitjava tirars~ de cap d¡nssa cor-
reut. 
-¡,QI1l ets~ (li pregunta La Morl fent 
sa milja.) 
-Ningú, (conteslá s' aUM amb "eu 
que pareixía sortí des fondo d' una tomba. 
-¿,Cóm, ningúy· 
-Ni més ni ménos; un dia me vaitx 
lrohá en el mon, ignoraut qui tengué sa 
flaquesa de deixarmé en éll; desde llavl~ 
corr per ma dissllIt, com sa mala ventu-
ra; tothom fuitx de mí, relxassan mon 
tracto ... jo odihi la gent per axo, y vol. 
dría viure molts d' añs per ferlós tot es 
mal possible .. 
-¿Aquest es es téll desitx? (li pregun-
tá La Mort, fent altre volta sa mitja.) 
-Es més ardent. ... : Pero, no tench 
mMis per conse~uirhó. 
-¡Y si jo los te proporcionaya! ..... 
-¡Vos! ... 
-Sí, jo; encara que me vejes tan feya 
y asquerosa, som una dima de molt da 
podé ... pero tench mes té un qui m' ajud. 
¡Si tu me vOls fé aquest favó!. .. 
-¡Y perque nó! Estich dispost él lo' 
lo que sia fé mal. 
y descubrinlsé La Mort dt>s blanch 
~lldari que vestía, tregué un \'ioH, y do~ 
nantló a s' atlM li dig-ué: 
-Jas; amb axo te goú¡¡r{¡s la vida, a. 
n els acm'des d aquest iustrument, ses. 
persones qu' antes te rujian, acodirán a. 
admirarte; y tots es qui escollin ses ar-
uronies des téu "iolí morirán dins breu 
temps, présa des més agl1ts dolors, seos. 
qu' hey hajo melge capás el' impedirhó. 
Es mal inlencional atloi pl'eogué es 
"iolí amb alegría, cubrintló de besades 
ardenls y apasionades. 
AllUva a passá s' arch per ses comes, 
pero recordaDls~ de Jo qu' acaba\"a de 
dirlí La Morl, se detengué per no priva 
de sa vida a. sa séua prolectora. 
Aquesta', qu' endeviná son pensament, 
li digné: 
~No temis; es téu vioU no pOl llevar-
m~ lo que no tencb; jo som L:¡ Mort. 
S' aliO! caygué de jonoys, trem61anl 
de po. 
-Tú tainpoch morirás, (li digué,) amb 
lal de que 'ro serveisques bé. ¡Ala! ve-
len' él sa téua via; cad' afiy mos veu-
r~m en tal día en aquest mateix 11och. 
Adeu ..... 
Y se separaren, prenguent cadascú 
camídiferent. 
S' allat· enlrá a un poblet, y quant 
foneh es milx: de sa plassa, tregué es 
"iolí y es posá a tocá ayres funests. 
A ses dues hores tots quants l' escol-
taren morian en miLx des més terribles 
sufriments. . 
La Mori cumplía sa séua paraula. 
S' aUot sor ti d' aquel! poble molt sa-
tisfet; se venjava crueIment de s' huma-
nidat. 
11a\1o pomensá a recorre el mODo 
Per allá ahont passavil deixava sefíaIs 
de sanch y desolació. 
Ets acordes d' aquell violí eran mor· 
tals 
Tots es periOdi'cbs en massa s' ocupa. 
van d~ un mendigant funest, macilent y 
graV'e, vestit de nt\,gre, que transitava es 
carrés de ses més popllloses ciutats, ee-
secutant en so vioH árias tan fúnestes 
com sa séua -persona. 
S' arribada d' aquell atlüt a unli pobla. 
ció cQincidia amb so pmné cás de cOlera. 
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Se parlá d' é11 per Asia y Europa, y 
per totes parts; y sempre se notava aques-
ta singlllarissima circunstancia. 
S' a11M, féL ja homo, lletgía es diaris, 
besava es violí y réya. 
y feya son cam!, ve.ient que se ven-
java impllnement de s' humallidat. 
En certa ocasi6 arriba a un poble, 
molt cansal; per aquest moliu no se de-
termina a tocá en públich flns es día 
.siguent. . 
Aná a un hostal, y després d' have 
sopat, s' adormí a una habitació que li 
havían destinada. 
Tan abatut eslava, que s' olvidá de 
recohí es violi, que mayd' eU se sepa-
.rava; s' instrumenL quedá demun1 un 
banquillo de sa cuyaa, prop des fogons. 
Sllccehi que l' amo de s' hostal estava 
malalt, grave; es melge li havía receptal 
una mistura qu' havía de prendre cada 
hora amb aygo calenta. 
Sa seua dona era s' encarregada de 
darlí sa medecina, y se quedá vel-Ianl. 
Pero la pobre dona, que duya son molt 
. enrera, a causa d' have vetlat uns quanls 
vespres, se quedá adormida. 
Aquella nit no hey va have mistura; 
es malalt se trobá molt mill6 es día si-
guent. 
Era ja dematinado quant aquella dona 
se despertá, y vé qu' hovían passat unes 
-quantes horcs sens qu' es séu horno ha-
gués prés sa medecina, 
Mitx adormida com eslava, volgué 
prepararle; peró vé qu' es foch s' havía 
apagat; y sense sehre lo qu' es feya, 
agafá es vioH, qUe va essé lo primé que 
li vengué a ses mans, el fé estelles y fé 
foch. 
¡Oh, y qu' hermosa flamarada il-lumi-
ná sa cuyna! ¡Com espiretjavan ses cor-
des quant se cremavan! 
S' aygo s' encalenti de seguida: y es 
malalt prengué sa mislura. 
A tol axo l' amo des ,'iolí se presentá 
a sa cuyn8 demanant es canta y s' ins-
trument. 
Sa madona el s&tisfé a mitjes, presen-
tantli lo primé, lo segon n.o '} lrobavan 
per més que '1 cercássen. 
EH afirmava que l' havía deixat de-
munt es banquillo prop des fogons. 
Llavo sa madona comprengué qu' es 
violi havía servit per eucaleulí s' aygo 
des séu horno. 
¿Com sorti d' áquell conflicte'? Perque 
aquell hGmo assegurava que no hey ha-
via or bastant per ~agarli es séu vioH, 
encara que venés s boslal y es- poble 
entero 
Sa madona tengué una idea, 
Casualrnenl dormía a sa pabisso un 
ilaliá qu' bavia arribat S8 nit passada, y 
qu' anava p' el mon goñanlsé la vida 
amb una moneya que tenia enseñada, y 
éll tocaya un vioU. 
Era més fácil entendrersé amb eH que 
8mb aquell horno tant flluest. 
Li dá entenent qu' ella maleixa ley 
llavía guardat posant16 a lloch més segú, 
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perque no s' espefiás. Pujá a sapahissa, 
prengüé es violí de s' italiá y el tdoná a 
s' áltre, que no se temé des camvi. 
S' en aná a sa pIassa des. poble y .~e 
posá a tacá. 
Passá un llOra, y dues, y tres., ...• 
y es qui bavian eseoltat es fUJ1esls 
sons, seguían tant sans y grassos c.em. 
abans. 
. L' horno proseguía sa séuo tasca, to-
cant per po bIes y ciulats . 
¡Res! 
y lo més eslrañy qu' es qui morIan 
eran els qui no llavían sentit tócá es 
violí. 
L' horno ~e desesperava; sa morlandat 
'anava de cada día mancabanL. ¿Que de-
vía esse axo'? 
¡Ah, pobret!. .... 
Era qu' es violí de s' italiá ley havia 
regalat un allre dona anomenada Rege-
neració, amb so pode de qll~ quant el 
sonás, no '1 sentissen y se morissen tots 
aquells que p' es séus escessos estavan 
pIens de sanch dolenla y de llevó mal 
sana, que no era cOllvenient que s' es-
campás p' el mono 
y do, ja heu sabeu, leclors méus, es 
cOlera tan venjatill, tan cruel, tan terri-
ble allre temps, es avuy un selló inofen-
siu p' els qui son sans y fan bona vida, 
que, va p' el mon, grata qui grata, es 
vi olí de s' italiá, sense conseguí altre 
cosa que fé riure els qui coneixen sa 
llejenda, y s~ben que p' es séu compor-
tament anlenó no tenen res que teme. 
y aquí acaba sa llejenda des cólera ... 
¡Viva sa madona que cremá es violí! 
-¡Viva!... (cridá tot s'audilori qu'ha-
vía escoltat aquesta estraña relació.) 
y axecántse s' en anáren tots satisfels 
a dormí, esperant sa roateixa hora de 
l' endemá, perque '1 sen Toni, los ne 
cont un altre per l' estil d' aquesta. 
J. HITA SUEG. 
A SA MtUA MOLT ESTIMADA AMIGA 
UNA SEUVATGINA. 
T1'Ísle, afligida, 
La vida [tas, 
Niogú aconhorta 
Los rn é llS pesa 1'5; 
Des que ma-llJarc 
Me va ddxá 
Som p(¡!)('e hOl'fana 
Que p' el rnon va. 
COl'!' per gal'l'igucs, 
Tresch los hafl'anchs, 
Les nits sel'énes 
Soleta pas, 
Cont ses esh'elles 
Que té'l Cel blau; 
l\1és, quant cansada 
De caminá 
Sobre l' herbeta 
Vuy descansá, 
Respi,· aromes 
De fllil's sU:IIli:. 
No vésl de moda, 
P' es -pagseilx vailx, 
Soit'ch fé glllses 
y també cant. 
1\1é5; reS IJI' alegra, 
'rol es en "á, 
Des quc lIla-lJlarc 
1\1ll va deixá. 
De ses amigues 
Heo desengails 
Perque !1O ('nténen 
Mon C(JI" nafl'at 
y encara aumentan 
Los llléus pesa ''s. 
Tú, Seuvatgin3, 
Em dius: .Jo t' am, 
.No es cum ets aitl'es 
.l\Ion Clil', tú ho saLs. I 
Aeept, amiga, 
Ton amistat, 
y vlIy que sies 
D' es m¡lns pesal's 
Dl'posital'ia; 
Fins que s' acau 
La méua vida 
Te vuy alJlar . 
UNA FLORETA. 
DOS CAMARADES. 
-Hola, patr6 Pau. 
-¿Que tal, cosí Ea Telm? ¿De qu'anám 
per aq uestes aY!l0s'? 
-Homo; ¡de que vOls que vaja! som 
sortit amb s' atlot.per fé unes quantes 
oordades. 
-¿Y qu' es En Pere que -menes? e11 el 
l' instant será un horno. ¿Quants d' aM 
leos, mucltacko? 
-Día trenta d' aquest mes faré quinze 
aits, (va dí s' a tlo1.) 
-rOle, ole, y qne prest grumetjerá! 
ja '1 p6ts ama1'inlÍ bé si no vOls que fassa 
aygo ahans d' hora. 
-Ja faré jo acorasa'i'ló bé y que vaja 
per Mnes aygos. ". '. 
-Mira, Pau: sobre tot que cumples-
ca, com correspon, es devers d~ l' Igle-
sia; d' aques' !liód" ja pot ten! casi per 
segú qu' es 'Oent li anirá sempre en popa. 
-No tengues ánsia d' axo, TeIm; án-
tes de queperdés sa coslum d'ohí missa 
es díes que pertañy. y d' aná diumenges 
y festes a La Sanch, li hauda romput 
una espalla. 
-Axo 'es sa cosa; ja 'u senls muclta-
cno; y a més, es día que te crusis amb 
llanrca, pZllleca, goleta ó fragata, que sia 
des téu gust, ántes d'anorlí a bordo, de-
mana de paré a ton pare, 6 sin6, él mi. 
Es cops de mar qu' he rehuts, han fél 
que tenga més csperitlDCia que molts. 
-Tamhé n' he rebuts jo que bastan, 
pero a la fi vaiLx arribá él port. y desde 
aquell dia na1Jcclt amb compañia. ¿Y tú, 
com axi no has donat fondo'? 
-No ro' en parlis, Pau; som s' horno 
més desgraciat. Amb totes ses amarra-
des qu' he fétes, no som lre! producte de 
rés; un día me vaitx cr'ltsá amb una go-
leta lo més '/)ele"a qu' bajes vist may; 
dues hores seguides li vailx aná a la 
cassa, ~ero tal va esse inútil. Si vOls 
que't conti ses tragelis d'aquesta der-
rera ma,'etjada, au~m a seu re a n' eLs. 
esc810ns, y fumant, fumant, te contaré 
es derré des méus naulraitxs, 
Diguent axo, es dos camarades y s'al:-
1M s' en anáren él seure él n' ets escalons 
de La Sala, que ja comensavan a está 
pIens, com es de costum lol s' estiu, él 
devés les nou des vespre. Jo, que m' es-
lava fént es ronsero per sa plassa de 
Cort, y havía sentit s' anlerió conversa, 
com no tenia molta pressa, y si baslante 
curiositat per sentirlós, m' en vailx aná 
a senre él n' es séu coslat. AqueH que li 
havian dit Telm, va comensá després 
d' hové encés un xigarro: 
-Tenia viotisis añs y ja havía fél 
·una pila de viatges a l' America; per 
aquell temps vailx havé d' está en terra 
tres mesas perque carenavan es barco; 
axi es qu' eslava molt ociós y no més 
cerca va per passá el temps. 
Un diumenge decapvespre que m' es-
lava fl1'Untetjant per devés es Mercat, 
me veitx vení per sa parl d' estribó, una 
pulleca-goleta lo mes (Cairo qu' hajes 
vist may, anava armada de tal. s' apars-
jo; (ock, pitilock.y trinquetilla, triquet, 
'Dclat(Cos y jua1Lete, Anava escoltada per 
una barcassa sense aparejá y amb sos 
lJawos piotats de bormey. Ella na1Jeg((,'Va 
'DOlta de terra y jo amb 'Volta de fora; 
pero de seguida que la vaitx descubrí 
Fer sa mura de solavent, vi,- amb 'Colta 
de terra també, y com que jo estava él 
lJarlO'Dento, em vaitx deixá caure poch a 
poch amb inlenció d' abarloarme amb 
ella. 
Quant va veure que jo 'm deixava 
cauTe, no es fé cas de perdre un poch 
de barlo'Dento y li doná Mna -vdla perque 
no li pogués aná a bordo. Amb a-x.o salta 
es vent. il n' es meslral; sa barcassa va 
variá de 1"umbo, y ella no va teni més re-
Dley que 'DÍra y vení él C1'usarmt la proa. 
Es temps que me C1'usa'Va, me vaitx pos á 
amb faLx8 amb s'apa1'eio 'ntajó y sa bote-
,/)(&1'a él lJarlo'Oento,' qltant va está él la 'Ot1t, 
li vaitx fé parlament; ella aq uí va bran-
detja un poch, y quant me vé tan aprop, 
cassa es sobre y s' escandalosa; vaitx teni 
pO que no m' escapás y li vaitx aná él 
s' aborda tge , Amb axo se posa al pairo; jo vaitx pensá que venía a pa1'lamer¿t, 
axi es que li vaitx doná un calabrOt; 
cregul eslá amarrat, arriy de plá ses 
fJtles. pero aquí veilx que me falta es 
cap '!f oaich a. la 1'onsa él demunt ella. 
¡Ah, fiyet, en m' havia picat es cap! 
Vejent ella que m' hi aconx«,'Oa a demunt, 
brassetja s' apareja amb vent y li fa a 
tot andar. Quant vaitx está preparat per 
tornarl! doná cassa, veitx que dona (ondo 
devés sa font de ses tortugues. M' atur, 
y em pos a la mira per toLduna que vés 
barco a. la capq, envestirlí, 
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Estant amb axo s' axecá un nigulet, 
y aqui fué Troya; com jo no esta va pre-
paral, va fé es de1Jallament complet; bo-
taló, baltp1'és, la jarcia, palo mat(Co, mas-
telero de velatxo, mastele'J'o de juanete, 
palo t1'iquet, palo majó y messana, sa 
bota1Jara, es pico y 'O/'astelero d' escanda-
losa; tot va darbofá, y axo qu' aquell día 
bada tret taL s' apa,'ejo nl'.lU. J8 pOlS 
pensá sa rebetjada que'm doná mu-mare, 
quant vaitx arribá a casa. No 't dich 
r~s; vaitx bavé de fé es baldeo completo 
Desd' aquell dia vaitx jurá no té la 
ronsa ni aná a la cassa de cap barca des-
coueguda; y com ses que conech, no 
n' hi ha cap que me fassa iss(i bandera, 
no me queda més remey que na'Oega 
totso1; dos añs j usts me durá es rossec¡" 
d' aquell naulrait(C, pero gracies a Den 
ja m' ha fuyta de sa memoria aquella 
barca tan velem. 
-Jo't compatesch, (va dí es patró 
Pau.) No sabs lo M qll' es es na1Jegd en 
COnSe1'1Ja; él mí me costá molt poca pena 
es doná la cassa a sa méua fragata; amb 
8ft primera vegada que 1i vaiLx aná él 
bOJ'do, va 'l'endícande1'a; y desde Havo 
navegám j llnts; resultat des nostros viat-
,r¡es, aquest atlot y dues famelleles més 
petites, que les jugaría amb sa llan{IJa 
més caminadora; son dues./letxes. 
Com .ia se feya tart, vaitx fé S8 méua 
via; pero era a dins es llit y encara duya 
es cap pIe de paraules, que per molt que 
cavilás, no comprenia, Aquí va es sé que 
me pegá s' humorada de ferné una petita 
resseña per L' IGNORANCIA, 
PEP DE TOTS. 
EL PASTOR, 
El sol s' es post, la fosca 
A poch, a poch, s' en \'é, 
El Cel vetla la lIuna 
Hel'mosa y resplandent. 
Un pastoret camina 
Alegre y falaguel'., 
Denera la maynada 
D' 311veyes y d' anyells. 
Tota sa nit la passa 
Per entre els ametlm's 
Mirant les estrelletes 
Que brillan tan ardenls, 
Vé '1 día v élt s' en torna 
Cap a ses cases prest 
Diguent:-¡Benhaja l' hUra 
Que jo pastó em vaitx fel'. 
J\IESTRE JUAN ESCRIVIU_ 
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XEREMIADES. 
Un día d'aquests passats els vecins de 
la part forana d' una important vila de 
Mallorca, s' en dugueren un xasco ri-
mat. Escoltauló: 
Com a. n' aquesta vila hey cuyan molts 
de reims, es sén principal cuydado es 
per sa viña; y bé que fan. Ydo, serian 
cosa de les qualre des cap"espre, quant 
per sa part des ponent, senlireo una re-
mó qu' assemblava s'anullci d' una tem-
pestat horrorosa. Al punt, gent demunt 
es terrats; y quant véren sa polsaguera. 
que parexia sa qu' axéca un fibbló, s' en 
anáren él encendre es ciri de las ya es-
pos á sa cera del Oorpt(,$. Quant es cas 
va está ent~s, roren dos carretés qu '}lII-
vian anals a prová es séus respectius 
cavalls y carretons, demunt sa carrete-
ta, Ventura que ne. trobáren cap bistia 
xexanlina d' aquestes que caminan él pas 
de bOu; que sinó, pagava el pato. 
Santa policía de carreteres; ara qu' es 
s' estiu. Ora pro nobis. 
.. 
** 
Suma y sigue. 
Dins sa mateixa vila un carreté morí 
esclafat devaIl es carro. Un altre carretó 
passá per demunt una dona, y no li va 
te rés. Un mulO! que s' en anava de qua-
tres a s' abeuradó, trobá per miLx des 
carré, un pobre véy sort, y li passá per 
demunt l tomantli ses poques aents que 
tenía. 
Santa policía urbana 
Gual'daumós de semblanls mals; 
y enc811eumós es fanals 
Quunt sa Huna no 'n té gana, 
.. 
11< • 
Rem rehul es siguent escrit: 
SKÑÓ DIRECTÓ DE L' IGXORANC1A, 
A n' es número des setmanal'Í de dissapte pas-
sat, qll' amu tant d' acel'L vosa-ignorancia diri· 
~eix, se puulicá un al,ticle tit.olat Ses Novel-/es, 
IIl'mal pes méu seudonim, y he sab~lt qu' algu-
nes persones s' ha\'Ían dat pel' alu(lIdes, axí es 
qu' he re80lt f'erlós present qu' han petit d' una 
grussa eql1i\'ocació, que ni pensada ni impensa-
darnent, ha estat filan ánimo ofenul'e ningú del 
mono y sí sois es doná una petita idea d' un des 
vicis qu' ecsisteixen u\'uy en día, y que son 
causa, a vegades, de grossos disgusts. 
En el día fins y tot En Pere-Peixel escJ'Í1l 
no\'(\I-les, moltes d' elles tan plénes d' inmol'ali-
ta!s com de paC311les, y que ses pel'sones Olés 
inoccnts les lIelgeixen, enganades p' es séus. 
hermosos títols. 
Si dites persones se donan per satisfetes amb-
aquesta petita satisfacció qu' es féla en tota sin-
ceritat, causará una gran alegl'ÍíI 11 n' es qui 
may ha tcngut es pensament de que L' IGNO-
RANCIA SCl'vís per dirigí embossades indirectes .. 
sinó per está ben vista amb tolholll. y essé I~ 
més agradable possible 11 tots aquells que de-
sembutxacan es cioch ci'mtims de pesseta cada 
sotmana per Iletgirlé. , ' 
Queda de vos té molt agrahit son sel'vid~ 
Q. S. I\L L, B,-PEP DE TOrs. 
4 
EPIGRAMA. 
A Ul13 atlula coneg'llda 
Ou' a n' es Teatro se dedicava 
y 11 declamá comensa\';l; 
Un' altl'e ja més garl'uda 
Un día Ji demana,a: 
-¿LaUl'a; me vols di es papé 
Que I'epr~senlas demá?-
y ella 3mb candol' contestá: 
-De Ver'le Druida he de fé 
Si es qu' heu sé I'epresenlá.-
EL SEN JINJOI •• 
COVERBO$. 
Una vegada un pedrieadó feya un ser-
mó a n' el qual feya veure fins a toearhó 
3mb so dit, quant important es tení pa-
ciimeia amb sos· trabavs y tribuIacions 
d'aquest manj y entre altres coses, di-
gué: 
«Per sa1varm6s, es precis é indispen-
hIe, carregarm6s y dú amb paciencia sa 
ereu que Deu mas envia,» 
Quant devallá de sa trona, se presen-
tá a éll un homo y li digué si valía fé 
fayó de eonfessarló. 
-:"Síj (digué es confés.) 
. Aquell hornos' ajonoyá baix d' éll, Y 
plora que plbra, fins qu' aque~l eapel~á 
l' hagué aconsolat y eesortat a que dl-
gués sens temor lo que tenía. 
llavonses aquell horno contestá: 
-Pare: jo som condemnat perque no 
puch dú per cap estil sa meua creu. 
-llomo; téu coralge y re un esfors. 
-j 8ap, voslé, q u' es de pesada sa 
mima creu! 
-¿Sí'? ¡,Com-es.ara'i 
-E& sa sogra~ y es una doneta que 
.deu pes á sis ó sel arrUyes. Ara, Yosté 
trega contes. 
Aquell bOn eapellá romangué sense 
paraula. . 
Un altre horno se confessava de que 
bavía robat un panxó de pomes; y es 
confés li preguntá si sabia de qui eran 
ses pomes per ref>tituhirlés. 
-No pare, (digué es penitent.) 
-Ydo, si no 'u saps, no bey ha més 
Temey que di una part de Rosari per ses 
~mmes del Purga tori. 
Quant I' hagué absolt que ja s' en 
-anava, torná arrera, y li digué: 
-Pare: i,vOl que deeapvespre vaja a 
menjarn~ un' nltre panxó y passaré dues 
parts de Rosari'l 
i Vees qUIn. passarell! 
.. 
. f. 
Hey havía UD ('.apellá un poch larta-
mnt, y un dia li servia so. misaa un 
humo ximplet y qn' apenes el coneix,ia. 
Quant foIloha n' es kiries, llassaren. 
L' IGNORANCIA. 
dues señ.ores per dev¡mt s' allá, (y per 
quant aquell día hey havía muilra es-
campada, amb so rossegayque duyan 
feyan molt de renouj) y es servidó quant 
. sentí !ti-son, M-son, s' axecáj y peusant 
que demanava qui eran aquelles seño-
res, 1i digué a s' oreya: 
-Ses señores de devant ca-séua. 
• 
* '* 
Una beata d' aquelles que tol lo sant 
día s' están dins l' Iglesia sense sebre si 
tenen familia ni obligacions que cumplí 
ti. ea-séua, se presentá uu día a un con-
fessiollari abont confessava un sacerdot 
d' aquells espavilats y que tanta láctica 
tenen per coneixe tota classe de pája.ro. 
Quallt foneh preguntada de quin día no 
s' havia confessada, respon~ué: 
-Pare: jo tench S8 costum d' anarhí 
cada día. 
-Béj (digué es eonfés.) ¿Y que sou 
fadrina 6 casada'? 
-Casada. 
-¿Que teniu familia? 
-Teneh cinch atlMs petits y es méu 
hamo es a jornal perqu' es jornalé, 
-Vamos, ydo, digau lo que teuin. 
-Jo no teneh rés, pare; sOIs he ven-
guda perque ro' esplich s' evangeli de 
'vuy si no es molestarló, 
-No: (digné es confés;) jb vos espli...; 
caré s'evangeli y sa epístolíl. Ydo, s'e-
vangeli es: que "OS n' aueu a ca-vostra, 
y procureu tenÍ es melljá arretglat per 
quant vendrá a diná es v\')stro marit; y 
sa epístola es: ql1' agafeu Sil filoua, y 
procuren filá molt, per poré fé roba a 
n' es vóstros infants, 
y li doná sa p,',rta p' ets \15's, 
¡Saneu que n' hi h". de moHes ele do-
lletes qu' hallrían de roeneslé aquesta 
llissó! 
. ,. 
A una cassolela d' amichs de ses que 
hey sOl havé a molles parts, se comen-
tava molt sa mort d' un meIge de gran 
fama. 
-No ha mort per falta de cllydaJo, 
(deya un meLge ('ompañero d' aqllest,) 
perque derrerament eram, En Fulano, 
En Sutano, y jó, que l' assistiaro. 
-¡Pobre horno! (va dí un des qui es-
eoltavan,) maldament sabés molt, ¿qu~ 
havía de fé tot sOl quantre tres? 
POLLOS Y POLLES. 
Sí necessilau papé-fantasia d'aqucst que 
té ramellrls, figuretes, animals, fruytes, alego-
ríes, etc., el(':, , y el voleu ¡;ompl'á modern, bo y. 
harato, 'iisit~u antps s'IJstabliment d' Arti-
eles d' 13scrítori V Dibuix d' els Bereus 
de D. Gabriel B.otger, Oadena. 11, els 
quals n' han rebut un preeiós surtít, haventnhi 
entre ells, fins y tOI, de tlor!1 naturals . 
. Es pl'eus variats entre 2'50 pessetes es mé, 
senziJls y 8 pessetes es millós .. 
NOTA. També s' ha rebn! una g'l'an eoleecio 
de I1íbrets de calcomanía ó sian figul'etes d' es..,. 
tam.llá a n' es preus d' u.o c~nt;ln d' escut fins ~ 
u.u velló es !libreto . 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT • 
GEROGLIl'ICII.-,l un C1!rant n' /ti ha q~e domPI'aa. 
I( altres que no mes m.ira". 
SIl)IBLANSIlS.-l. El! que ~empre paupa, 
2, E,n qu: ramilla á ¡wch pocho 
3. 1'.,/l qu hey ha pOl[s. 
4 •. En que la muyan. 
XARADA, •••• • -Pt-a-no. 
PREUUNTA. ;.-.Decallá. 
CAVILACIÓ ... • -.sampol. 
1"UGA .... """ -Qui eSl'udcila d··allrt espera ft.c. da le. se meílJr... . ... 
ENDEYIN.\Y.\.-Un .'Vttllasco •. 
GEROGL,IFICH. 
fyGI ~~'~~.,~.~ iltJi,~ 
Roch cee S ~DI 
**.* 
SEMBLANSES. 
l. ¡,En que s' assembla un lIIoix il una dona? 
2, ¡,Y un ¡'osé en 5' hivrl'n a n' e~ pá bO'! 
i). ¿,Y ses cOI'anlhores a s' escut (le Felanitx? 
4. ¿Y ses músiqu('s de ses festes a n' es serenos'! 
XARADA. 
Sa p,'ünem es una I1eh'a; 
Segona y prÍlllel·a fl'uyta;: 
Es lol els jO'ies fa t:asá 
y ses jores du \'cnul!ps. 
" 
·Buu:, 
CAVILACIÓ. 
¿DAU HES~ 
Compónctre amb aqutlstes lIetres un lllnatge. 
EN PSPRT.· 
PREGUNTA. 
¿Qu' es lo més irracional de ~allorca? 
FUGA DE CONSONANTS, 
.0 • ne ,ella ,a .a .B"a 
ENDE VI NA YA. 
Miran si tench Mn destino; 
SOIll pal·t d' un il'racional, 
y amb un primor sens igual 
Seh'elsch p' l)S culto divino, 
MESTRE GmNOS, 
(Ses sotttcions dts8ante qut Dé 8' 10m lliU.8 .• ) 
conn'ESPONOENCIA PARTICULAR. 
. Jnon· Eb.lJot~'-Sa ,poesíaf remesa. ha melllé 
c!,>rl'etgí eles cumensament a la t'í. Per complau-
r'i!l. ~OUI U nOn,· ley cOl'retgirem en tení temps 
de subra., 
8 SETEMBltE DE 1883 
ES.fa~np(/. d' En pere J, Oclabart, . 
